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HASSAN A. JAMSHEER 
/Lodzi Egyetem/ 
Az 1952-es .júliusi forradalom Egyiptomban 
A II. világháború befejezése után Egyiptomon társada1mi 
és poiitikai forrongás lett úrrá. A politikai mozgalom közép-
pontjában a brit megszállás megszüntetése volt. Ezzel egyidő-
ben a társadalom elnyomott osztályai és rétegei egyre erőseb-
ben követelték jogaikat. Már az I. világháború, kiküszöbölve a 
konkurenciát, előidézte az egyiptomi ipar és a nagy és közép-
vállalatok osztályának megerősödését. A fel szabadulásra és a 
belső piac uralmára törekedve - következtében, ez az osztály 
vezette az 1919-es felkelést. Mivel céljukat nem érték el, egy 
. részük - a nagyburzsoázia, melyet a Misr Bank képviselt, a meg-
szállókkal való együttműködést választotta. 
A nemzeti burzsoáziának nevezett középburzsoázia a felke-
lésből meggyengülten került ki. A két világháború között azon-
ban egyre erősebb lett, mivel a lakosság egy része - a kis és 
középhivatalnokok, a nem állami vállalatok és intézmények dol-
gozóinak alsó és középrétege, a szabadfoglalkozásúak, az egye-
temi és főiskolai hallgatók, az Jefllőgiai.egyetemJha 11-
gatói, a kiskereskedők és kisiparosok, valamint a földbirtokosok 
hozzácsatlakoztak. 1'' 
Ezen kívül hozzá kell tenni, hogy a lakosság túlnyomó több-
sége, mégpedig a parasztság, nagyon nehéz anyagi körülmények kö-
zött élt. 
Abban az országban, ahol az ipari termelés a nemzeti jö-
vedelem alig 10 %-át adta, a falvak túlnépesedése és a nagy 
földbirtokosi tulajdon különös fontosságú társadalmi problémát 
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teremtett. Éppen ezért a földreform vált a gazdasági fejlesztés 
legfőbb feladatává. Mindaddig azonba, amíg Egyiptom idegen, fő-
leg angol tőkének és a vele szövetséges nagyburzsoá és földesúri 
rétegnek volt alárendelve, az objektív feltételek ellenére sem 
jöhetett létre változás. Ez a réteg nemcsak a demokratikus vál-
tozást hozó próbálkozásoknak állt ellen, hanem mivel az idegen 
tőkével volt szövetséges, így a nemzeti felszabadító mozgalmak-
nak is, mert megértette, hogy Egyiptom politikai és gazdasági 
függetlensége menthetetlenül az ő hatalmának végét jelentette 
2/ 
volna. 
A fönt említett társadalmi rétegek elégedetlenek voltak az 
országban uralkodó gazdasági, szociális és politikai állapottal. 
A lakosság széles tömegeinek nem volt beleszólása saját orszá-
gának az ügyeibe. A kormányok, parlamentek és pártok /a balol-
dali csoportosulások kivételével/ a palota, a nagy üzletemberek 
és a földesurak befolyása altt állottak; a hatalom bonyolult 
gépezetének rugóit pedig brit kezek mozgatták. A középosztályok, 
úgy tűnt, képesek kivívni a dolgozó városi és falusi tömegek 
támogatását. 
Ilyen volt a helyzet Egyiptomban a II. világháború befe-
jezésekor, amikor is megélénkült a politikai élet, melynek leg-
fontosabb célkitűzése a brit megszállás megszüntetése és a tár-
sadalmi reform volt. Ilyen körülmények között lépett.kapcsolat-
ba Nasszer a marxizimjs__sii.mp.atxzá.aaaival /1945-46/ Khalid Mohi 
ed-Din közvetítésével, majd a Muzulmán Testvérekkel Anwar as-
Sadat segítségével, 3^ a Wafd balszárnyával, ügyvédekkel, Írók-
k a l . ^ Ezek a k£pc£ol_a_tok .ajrdl—győzté.k. meg Nasszert, hogy 
csak a hadsereg lehet a feLszabadító mozgalom élcsapata, mi-
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vei csak az teljesíti az alapvető követelmény-eket: központosí-
tott erő, "nitflv távol áll az_osztályok és _e(j.yének_közötti kon-
fliktusoktól _é,s a nemzet szívéből s z á r m a z i k " . N a s s z e r n a k nem 
tetszett Egyiptom politikai megosztottsága és a hagyományos pár-
tokban uralkodó személyi rivalizánió. Számára a hadsereg olyan 
össznépi erő volt, amely minden konfliktus fölött és szinte osz-
tályokon kívül állt. A hadseregbeli mozgalom, amely az egész 
nép érdekeit képviselte, mégsem volt osztályok fölötti, mivel 
a kis- és középburzsoáziából származott és annak az érdekeit 
képviselte. 
A specialisták nagyrésze az 1948. május 15-i dátumot te-
kinti sorsdöntőnek^ az arab nemzeti fel szabaditási mozgalom fej-
lődésében a Közel-Keleten, amikor is az ENSZ közgyűlésének ha-
tározata alapján Palesztinát fölosztották Izraelre és Arab Pa-
lesztinára. Az arab-izraeli háború és az arabok veresége elői-
dézte az egyiptomi nemzeti felszabadító mozgalom nagyfokú fel-
lendülését. Nasszer elnök a "Forradalom filozófiája" című mun-
kájában nagy figyelmet szentelt a palesztin kampánynak. Többek 
között azt irta: "Palesztinában nemcsak barátokat találtam, akik 
vállalkoztak arra, hogy Egyiptom ügyében együttműködnek velünk, 
hanem magam jutottam el az eszméhez, amely megvilágítja jövő-
beli u t u n k a t " . ^ Hasonló véleményének többször hangot adott 
Nasszer. Az 1952-es forradalom más vezetői is hasonló vélemé-
nyen voltak, úgy mint a már nem élő Anwar as-Sadat elnök, vagy 
Egyiptom első elnöke, Nagib tábornok. 
A palesztin háború után Egyiptomban nőtt a kormányellenes 
hangulat. Az arab világban, így Egyiptomban, is .nag,y_Xölháboro-
dással fogadták Izrael létrejöttét Palesztinában. Az arab álla-
i 
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mok döntése, hogy fegyveres erővel védik meg a palesztinokat és 
megakadályozzák a cionista állam létrejöttét, nagy lelkesedést 
váltott ki az egyiptomi hadseregből. A katonák nem kételkedtek 
abban, hogy a kormány mindent megtesz a győzelem érdekében. Az 
első győzelmeket azonban sikertelenség követte, és az egyiptomi 
fenyv eres erők katonái, akik lelkesedéssel és odaadással harcol-
tak, hamar rájöttek, hogy tehetetlenség és árulás áldozataivá 
váltak. A vezérkari tisztek kairói kényelmes hivatalaikból irá-
nyították a hadműveleteket a taktika és a hadvezetés elemi sza-
bályaival ellentétes módon. A fronton tartózkodó tisztek kény-
telenek voltak egymásnak ellentmondó parancsokat osztogatni, 
melyek nagy anyagi és emberáldozathoz vezettek. ^ 
A kormány, amely a háborút arra használta, hogy a hátor-
szág védelme ürügyén szükségállapotot vezetett be, most a meg-
torlás útjára lépett. Az eredmény azonban a várttal ellentétes 
volt - nőtt az elégedetlenség. A "Muzulmán Testvérek", amely a 
palesztin háború alatt különösen aktív szerepet játszott, arra 
a következtetésre jutott,.. hogy_a belső feszültség megfelelő al-
kalmat nyújt a hqtalom átvételére és saját mess^ianisztikus kül-
detésének teljesítésére a_m_uzulmári viljgban. 1948 decemberének 
elején Mahmud Fahmi El-Nukrashi miniszterelnök elhatározta a 
Muzulmán Testvérek föloszlatását. Válaszul még decemberben me-
rénylet áldozata lett. Nem sokkal később, az egyiptomi rendőr-
ség megtorló akciója eredményeként Hasan El-Banna, a Testvérek 
vezetője vált merénylet ájjjozatává /1949. feb._/. 
A rendőrség úgy vélvén, hogy Nasszer is a Muzulmán Test-
vérekhez tartozik, nyomozást indított ellene. A lelepleződés-
től félve Nasszer néhány hétre fölfüggesztette a "Szabad Tisz-
i 
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tek" működését /1949 nyara/. B / / A 5 z a b a £ J i s z t e k Szervezetének 
első Végrehajtő Bizottsága 194? .jiovembexéűek ^végén jött létre. 
TagjaJ^voltak: G. A. Nasszer, A. H. Amer, Salah Salem, Abdel 
Latif Bagdadi, Khalid Mohi ed-Din, Kemal Husein, Hasan Ibrahim 
és Abdel Mor.eim Abdel Ra'uf ed-Din. Nemsokkal ezután a Bizott-
ság tagja lett Nasszer két barátja. A. as-Sadat és Z. Mohi 
e d - D i n . 1 0 ^ A Bizottság tagjai társadalmilag- közel álltak Nasszer-
hoz, politikailag azonban, bár voltak köztük olyanok, akik a 
marxista Khalid Mohi ed-Dinhez és Yusif Saddikhoz - későbbi V.B. 
taghoz. - álltak közel, vagy a Testvérekhez /A. as-Sadat, Kamal 
ad-Oin Húsain és Husein El-Shafei/, többségben voltak mégis 
azok, akik nacionalista nézeteket vallottak. 
1950 elején parlamenti választások voltak Egyiptomban, 
ahonnan a_Wafd párt került ki győztesen Mustafa an-Nahhas-szal 
az élen. Előzőleg Faruk király a trón hagyományos ellenszenve-
ként a hatalom erős rivalizáló központjával szemben, melyet a 
Wafd párt jelentett, elutasította a választásokat. Ehhez még 
hozzá kell tenni, hogy 1942-ben az angolok®kényszerítették Fa-
rukot an-Nahhas miniszterelnökké való jelölésére. Mégis a ki-
rály húzódozásának alapja az volt, hogy a Wafd párt "trójai 
falóként szerepelt a rendszerben". 1 1'' Ugyanis ez a párt az elit 
egyetlen szervezete volt, amely a burzsoá demokrácia alapvelvei-
nek hódolt, és ezzel lehetőséget teremtett a radikális mozgalom 
fejlődéséhez. Jóllehet a Wafd vezetői az uralkodó nagyburzsoá -
földbirtokosi elithez tartoztak, mégis befolyásolták baloldali 
elemek a pártot, és mivel ellenállásban volt, engednie kellett 
a radikális erőknek. 
Az an-Nahhas vezette Wafdjjárt kormányzása alatt, a Nagy-
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britanniával 1945 óta a brit-egyiptomi szerződés revíziójáról 
folytatott sikertelen tárgyalások után, 1951 októberében az 
egyiptomi parlament egyhangúan megszavazta az 1936-os szerződés 
és a Nagybritanniával 1899-ben Szudán kondomíniumáról kötött 
megállapodás fölbontását. Ettől kezdve az egyiptomiak úgy te-
kintették', hogy a brit katonaság állomásoztatása Egyiptomban 
egyenlő az illegális megszállással. Általános pa.rtizánharcot 
1 2 / 
hirdettek a brit katonaság és a katonai objektumok ellen. 
A Szabad Tisztek elfogadták a Wafd lépéseit és elküldték saját 
képviselőiket a földalatti szervezetekbe. Még nem tudták, mi-
kor jön el a britek elleni harc döntő pillanata. Mohammed Na-
gib tábornok "Egyiptom sorsa" című emlékirataiban azt írja, hogy 
"a tisztek 1955-re tervezték az államcsínyt". 1 3^ Időközben az 
események gyorsabban követték egymást, mint gondolták. 
Nagybritannia az Amerikai Egyesült Államok és a NATO tá-
mogatására nem ismerte el az 1936-os szerződés egyoldalú föl-
b o n t á s á t . 1 ^ 1951. október 1.3.-án /amikor az egyiptomi parla-
ment a Nagybritanniával kötött 1936-os szerződés és a Szudán-
ról 1899-ben kötött megállapodás fölbontásáról tárgyalt/ Nagy-
britannia, az Egyesült Államok, Franciaország és Törökország 
kormánya jegyzéket intézett Egyiptomhoz a K ö z e l - k e l e t i Szövet-
ségi Főparancsnokság létrehozására, mely a Szuezi-csatorna ö-
vezetében lévő brit katonai bázisokat foglalta volna magába. 1 5^ 
Egyiptom elutasította a nyugati katonai paktumhoz való csatla-
kozást. Mikor a kormány elutasította a nyugatiak második javas-
latát is,16'' jelentős tüntetések robbantak ki Kairóban és Egyip-
tom más városaiban is /1951 novemberének közepe/. 
Mikor a mozgalom ösztönösen átalakult britellenes szerve-
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zetekké, és létrejöttek a Népi Ellenállási Bizottságok, a munká-
sok és parasztok körében meglévő feszültség növekedésétől, 1 7'' 
valamint az ezzel összefüggő belső radikalizálódástól nyugtalan 
angol kormány és a királyi udvar ellentámadásba lépett. A brit 
katonaság elfoglalta Port^Said és Ismailia stratégiai pontjait 
és átvette az ellenőrzést az Ismailiába vezető úton. 1957. ja-
nuár 25-én Ismailiában a brit fegyveres erők körülvették majd 
megtámadták a segédrendőrség /Bulik Nizam/ kaszárnyáit, mely-
nek legénysége résztvett a brit megszállók elleni fegyveres 
akcióban. Több tíz rendőr áldozatul esett és több száz megsebe-
18/ 
sült. Másnap Kairóban a szakszervezetek tiltakozó sztrájkot 
és a brit vállalatok és társaságok elleni bojkottot hirdettek 
meg, a rendőrség pedig a mészárlás elleni tiltakozásul sztrájk-
ba lépett. Az egyetemisták tüntetést szerveztek, melyhez csat-
lakoztak a főváros lakosságának más csoportjai is. 
Január 26-án /1952/ tűz ütött ki Kairóban. Jólszervezett 
összeesküvők gyújtották föl az európaiak tulajdonában lévő luxus 
áruházakat, modern mozikat, éttermeket, boltokat és klubokat, 
és ezt a rendőrség tétlenül nézte. Mindez emberáldozattal - fő-
leg európaiakéval járt. Faruk megtagadta a katonaság bevetését 
a gyűjtogatókkal szemben, a rendőrség pedig a belügyminiszter, 19/ 
Sirag El-Din parancsa ellenére, tétlen maradt. Egy nappal 
később a kormány kihirdette a szükségállapotot és föloszlatta 
a parlamentet. 
Faruk várva a kormány ilyétén döntését, leváltotta an-Nah-
hast, őt téve felelőssé a történtekért. Nahhas után a miniszter-
elnöki tisztet rövid időszakokra a következők töltötték be: Ali 
Maher, Nagib El-Hilali, Husein as-Sirri és ismét Nagib El-Hilali 
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A szükségállapot és a széleskörű megtorló intézkedések ellenére 
sem voltak képesek ezek a kormányok teljesen megtörni az orszá-
got . F£ruk_Jijzj^jLn^qljLaz.zal > h o 9 y a helyzet robbanásra érett 
Szándékában állt a legveszedelmesebbnek tartott csoporton, a 
hadseregen rajtaütni. Különösen veszélyesnek tartotta a Tiszti 
Klubba történő választásokat. Ezek a választások adtak alkalmat 
az első összeütközésre a királyi udvar és a konspir-'cióban műkö-
dő szervezet, a Szabad Tisztek között. A Tiszti Klub elnökének 
tisztjére, mely tiszteletben állt a hadsereg előtt, a király 
Sirri Amer tábornokot, a Szabad Tisztek Mohammed Nagib táborno-
kot jelölték. Ez utóbbi magas rangjával és 50 évével tiszteletet 
ébresztett a Szabad Tisztek csoportjában, melynek egyetlen tagja 
sem érte el a 34. életévét. Nagib kapta a szavazatok többségét 
/85 %/., és a Szabad Tisztek minden jelöltje, néhányan a Végre-
hajtó Bizottságból, bek-erült a vezetőségbe. A választási ered-
mények sebet ütöttek Faruk tekintélyén, aki érvénytelenítette 
az eredményeket és megvonta támogatását az építendő új tiszti 
klubtól. Ezután új kormányt szándékozott létrehozni, és Sirri 
Amert, a Szabad Tisztek ellenfelét akarta a hadsereg vezérkari 
főnökévé kinevezni /1952. júl./. El Hilali új kormánya volt 
2 0 / 
hivatott megtisztítani a hadsereget a forradalmár elemektől. 
Sirri Amer tábornok volt mindannak a szimbóluma, amit a Szabad 
Tisztek gyűlöltek. Több botrányos ügyben is fölmerült a neve, 
pl. a Palesztinában harcoló egyiptomi hadsereg használhtatlan 
fegyverekkel és lőszerekkel való ellátásában. Ezért a kinevezés 
hadüzenetnek számított. 2 1^ Július 20-án a Szabad Tisztek Végre-2 2 / 
hajtó Bizottsága a hatalom azonnal megragadását határozta el. 
A Szabad Tisztek Szövetsége megalakulásakor 200-300 tagot 
V. 
számlált. 2 3/ Ezek 3-5 fős sejtekben dolgoztak. A vezetőségen kí 
vül senki sem ismert mást, csak a saját sejtjének tagjait. A 
Szabad Tisztek Szövetsége Végrehajtó Bizottságának élén Gamal 
Abdel Nasszer alezredes állt, aki a megalakulás időpontjában 
vitásával, jó szervezőkészségével, ezen kívül jó szónok is volt 
A Bizottság munkáját megkönnyítette az a tény, hogy tagjai fő-
tisztek, őrnagyok és alezredesek voltak, akik saját egységeik-
ben széles jogkört élveztek, és lehetőséget új tagok toborzásá-
ra. Öt szekcióban végezték munkájukat, amelyek a következők vol 
tak: közgazdasági, személyi, biztonsági, hadviselési és propa-
24/ ganda szekció. 
1949 végétől a propaganda szekció munkáját egyre aktívabbá 
tették. 1950-től rendszeresen jelentkezett, természetesen titko 
san, a Szabad Tisztek Hangja, mint a Szabad Tisztek Szövetsége 
Végrehajtó Bizottságának sajtóorgánuma. A röplapokat a tisztek 
és a civilek között egyaránt terjesztették. Az első röplap, me-
lyet főleg Khalid Mohi ed-Din szerkesztett, az egyiptomi hadse-
reg felfegyverzettségével és az egyre hangosabb fegyverbotrány-
25/ 
nyal foglalkozott. Más röplapokban a fiatal tisztek elítél-
ték a brit megszállókat, az Egyesült Államokat Nagybritannia tá 
mbgatásáert, és a négy nagyhatalom Egyiptom megszállásának meg-
szilárdítását, és egy közel-keleti agresszív katonai paktum 
létrehozását szorgalmazó tervét. Leleplezték az Egyiptom po-
litikai arculatára oly jellemző korrupciót, a vesztegetéseket, 
a favorizálást és a protekciózást. Az egyik röplapban írták: 
"a Szabad Tisztek mindaddig harcolni fognak, amíg Egyiptomot^ 
teljesen föl nem szabadítják az imperializmus alól. Ennek a jel 
tagjainak sorából kimagaslott akti-
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szónak a megszegése megbocsájthatatlan, és egyenlő a hazaáru-
2 6 / 
lássál." Egy másik röplap arra hívta föl a tisztek figyel-
mét, hogy a céljuk "a nép fölszabadítása" kell hogy legyen. 
Rámutatott arra, hogy a katonaság élén az imperializmussal 
szövetséges árulók állnak. Egy későbbi szám reformra szólított 
fel és arra, hogy meg kell tisztítani a hadsereget az illeték-
telen, lezüllött elemektől. Kritizálta még a hadsereg fegyverke-27 / 
zesi pontenciáljának elhanyagolását is. 
Az előzőekből is látszik, hogy a Szabad Tisztek programja 
ner.i volt határozott. A hatalom átvételekor azonban 6 program-őr^ * 
elvet rögzítettek: 
1. A kolonializmus és az azt támogató egyiptomi árulók likvi-
dálása; 
' 2. A feudalizmus fölszámolása; 
3. A tőke uralmának megszüntetése; 
' 4. A társadalmi egyenlőség bevezetése; 
, 5. Erős nemzeti hadsereg létrehozása; 
6. Egészséges demokratikus élet bevezetése. 
Július 22-én délután, 5 órával a puccs tervezett időpontja 
előtt, a Szabad Tisztek vezetősége megbeszélést tartott,- amelyen 
résztvett Nasszer, mindkét Mohi ed-Din, Bagdadi, Hasan Ibrahim, 
K.ad-DinHusein, Abdel Moneim Amin és A.H. Amer, aki előterjesz-
tette a hatalomátvételi tervet, melyet Nasszer utasításai alap-
ján Zakaria Mohi ed-Dinnel készített. A terv szerint a Salem 
testvérek az El-Arish helyőrségben tartózkodtak, amely fontos 
stratégiai szerepet játszott Izraellel szemben. Az akció fő 
végrehajtója Ahmed Shawdik és Jusif Saddik volt. A terv szerint 
át kellett venni az ellenőrzést a hadseregés Kairó stratégiai 
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[.untjai fölött. 2 9 / 
Saddik katonái július 22-én éjfél előtt elfoglalták a ve-
zérkart, a további irányításra kijelölt helyet. Ezalatt K. Mohi 
ed-Gin páncélos egységei elfoglalták a legfontosabb kerületeket, 
El-Shafei harckocsijai pedig Kairó stratégiai pontjait és a rá-
diót, ahova°as-Sadatot küldték. A Salem testvérek a szervezet 
más tagjaival a Sinami felszigeten lévő helyőrségeket foglalták 
el. Mások futárként jelt adtak az országban szétszórt helyőr-
ségek megtámadására. Az akció gyorsan és hibátlanul, nagyobb * 
ellenállás nélkül zajlott l e . 3 1 ^ 
Miután Nagib tábornok elkötelezte magát a puccs mellett, 
fJasszer fölajánlotta neki a parancsnokságot. 3 1'' Egyelőre a Sza-
bad Tisztek titokban akarták tartani, szervezetüket. Ezért a for-
radalom első szakaszában Nagib lett volna az egyedül ismert ve-
zető. Jó tiszt volt és népszerű á tisztikarban. Harcolt Palesz-
tinában, ahol néhányszor megsebesült. Brossúrákat írt a háborús 
taktikáról. Folyékonyan beszélt angolul, franciául és olaszul. 
Egyiptom nyári fővárosa ez időben Alexandria volt. Itt tar-
tózkodott a király, a kormány tagjai és az idegen diplomáciai 
képviselők. Az idegen beavatkozástól félve a Szabad Tisztek 
még a puccs első óráiban kapcsolatba léptek az amerikai nagy-
követséggel, melyben Ali Sabri, a királyi légi földerítés fő-
nöke volt segítségükre, aki szintén tagja volt szervezetünknek. 
Ö személyesen ismerte Dávid L. Evans alezredest, az amerikai 
légi attasé helyettesét. Az utasításoknak megfelelően Sabri 
kérte Evanst, hogy közölje nagykövetével, Jefferson Caffery-
vel, miszerint a forradalom tiszta belügy, ami csak az egyip-
tomiakra tartozik, és azt, hogy a külföldiek életét és vagyo-
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nát vérloni fogják. Ezután az amerikai nagykövetnek kellett 
mindezt közölnie a brit charge d'affaires-rel, Michael J. 
Creswell-lel, mivel a brit nagykövet, Sir Ralph Stevenson 
szabadságo n volt. Sabri azt is megmondta Evansnek, hogy fi-
gyelmeztesse saját nagykövetét, hogy abban az esetben, ha a 
britek mégis beavatkoznának, akkor "a felelősség áz elkerül-
hetetlen vérontásért nem a Szabad Tisztekre, hanem a britek-
re h á r u l " . 3 2 / 
Július 24-én reggel a régi Végrehajtó Bizottságból meg-
alakult a Forradalmi Kormányzó Tanács, mint a«hatalom legfon-
tosabb szerve. Mivel a Szabad Tisztek'titokban kívánták tar-
tani terüket, ezért a miniszterelnöki, a honvédelmi és a belügy-
miniszteri círüre Ali Mahert jelölték. 3 3'' Még ugyanezen a napon 
meg is kapta kinevezését a királytól, aki Nagib hadsereg fő-
parancsnoki kinevezésébe és néhány, az udvar által pártfogolt 
egyén hatalomból való eltávolításába is beleegyezett. A király 
és Ali Maher, aki politikus volt ugyan, mégis közel állt a ki-
rályi udvarhoz, számítottak a helyzet enyhülésére, a fiatal 
tisztek éberségének hanyatlására ahhoz, hogy megkezdhessék 
az-ellentámadás megszervezését. 
A királyi udvar szívósan kereste a segítséget a fordulat 
elfojtására. Ebből a célból a puccs első néhány napja alatt 
többször is kapcsolatba lépett az amerikai nagykövetséggel. 
Mikor Anihony Edén, a brit külügyminiszter megkapta Faruk be-
avatkozásra szóló kérését, kapcsolatba lépett az Egyesült Ál-
lamok Külügyminisztériumával, hogy megszerezze támogatását 
3 4 / 
egy esetleges akcióhoz. 
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Az amerikaiakat befolyásolta az a tény, hogy a Szabad 
Tisztek Kairó elfoglalása után azonnal elsőként hozzájuk for-
dultak. Tetszett nekik a felkelő hatalom első deklarációja, 
az "idegen testvérek" biztosítása arról, hogy a hadsereg tel-
jes felelősséget vállal személyes biztonságukért, vagyonukért 
és érdekeikért, valamint a "destruktív tevékenység" szigorú 
megtorlásának híre. 3"^ Ezen kívül érvényben maradt a kommu-
nista tevékenységet tiltó rendelet. Július 23-án a kommunisták 
kivételével több, mint 300 politikai foglyot bocsájtottak sza-
badon.. Ezt a tényt Jefferson Caffery, amerikai nagykövet biz-
tos megjegyezte magának. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 
a fiatal tisztek nyugatorientáltságára számítva visszautsította 
Nagybritannia közös invázióra szóló ajánlatát, és úgy döntött, 
hogy az államcsínyt Egyiptom belső ügyeként ismeri el. Ugyan-
akkor az amerikai nagykövet a király és családja személyesen 
biztonságát kérte az új hatalomtól. Nagib erre nézve teljes 
garanciát adott. 
Nagybritannia az iráni események miatt zavarban lévén 
/Mosaddik kormánya államosította az iráni kőolajat/, nem is-
merve a fordulat szerzőinek valódi szándékát, r.em volt haj-
landó Faruk trónjáért harcolni, aki nemrég mondta föl az 1936-
os szerződést és a Szudánról 1899-ben kötött megállapodást, 
és fölvetette az Egyiptom és Szudán királya címet. Fontos 
szerepet játszott az is, hogy a brit nagykövet, Sir Ralph 
Stevenson nem volt Egyiptomban. 3 6 /' Valószínűleg London abban 
reménykedett, hogy a brit iskolában nevelkedett tisztek több 
megértést tanúsítanak a nyugati katonai szövetségi rendszer-
ben való részvétel ügyében, mint a civil vezetők. Ezt a re-
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ménykedést támasztotta alá a tisztek, már említett első, a la-
kossághoz intézett közleménye. Szintén fontos szerepet játszott 
az is, hogy a Szabad Tisztek megerősítették a brit hű Farukhoz 
közel álló politikus, Maher miniszterelnökségét. A legjelentő-
sebb befolyást talán mégis az egyiptomi társadalom brit invá-
zió esetén bekövetkezett reakciójától való félelem gyakorolta 
a brit vezetőkre. 
A terveknek megfelelően a Szabad Tisztek most Farukot fosz-
tották meg trónjától. Július 26-án reggel erős alakultatok kö-
rülvették Alexandriában.a két királyi palotát - Ras El-Tint és-
el-Muntazahot. Ugyanakkor légi és tengeri őrjáratok cirkáltak.. 
A Ras-El-Tinben tartózkodó királynak a miniszterelnök közvetí-
tésével ultimátumot adtak át, melyben követelték, hogy 12 óráig 
mondjon le a trónról néhányhónapos fia, Ahmed Fuad herceg javá-
ra és még ezen a napon 18 óráig hagyja el az országot. Faruk el-
fogadta az ultimátumot. A kihajózási ünnepségnek ágyúlövéssel és 
nemzeti himnusszal adtak hivatalos jelleget. Jelen volt a For-
radalmi Kormányzó Tanács néhány tagja /Nasszer Kairóban tartóz-
kodott/ és az amerikai nagykövet, mint egyedüli az idegen or-
szágok nagykövetei közül. 
Egyiptom lakossága csak Faruk lemondásának közhírré tétele 
után állt ki nyilvánosan a Szabad Tisztek mellett. A felkelés 
pillanatában várakozó álláspontra h e l y e z k e d e t t é i v e l nem is-
merte a hadsereg által végrehajtott fordulat célját és felada-
tát. Faruk eltávolítását nagy örömmel és tüntetésekkel fogad-
ták. 
Az új hatalom jogi-szervezeti helyzete tisztázatlan volt. 
Ez az 1952-54-es években kristályosodott ki. A forradalom kitö-
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résének pillanatában az an-Nahhas vezette Wafd-kormány inGküdé-
sének utolsó napján kiadott, a szükségállapotról szóló rende-
let alapján a király uralkodott a parlament nélkül. Mikor a 
fiatal tisztek Mahert jelölték a miniszterelnöki tisztre, az 
1923-as alkotmány alapján cselekedtek. Faruk kiskorú fia ja-
vára történő lemondása után a még most is működű Államtanács 
/a legfelső bíróság megfelelője/ döntés hozott a Miniszterta-
nács előtt esküt tenni köteles, 3 tagú Régens Tanács létrehozá-
sáról, amely n parlament megalakulásáig lesz érvényben. Meg kell 
említeni, hogy a Szabad Tisztek vezetőségének nagy része a köz-
társaság azonnali kihirdetése mellett volt, de Nagib tábornok, 
Maher ja vaslatára, •a Régens Tanács javára lebeszélte őket erről. 
"Ez lefegyvcrzi monarchia hű ellenfeleinket és időt ad a köz-
társaság előkészítésére." 3 7'' 
Nagib tábornok emlékirataiban azt állítja, hogy 1949-ben 
lépett be a Szabad Tisztek szervezetébe. Mások ellentmondanak 
ennek azzal, hogy a Végrehajtó Bizottságba választása nélkül 
38/ 
lett ő az akció vezetője. Mindenesetre 1952 augusztusában, 
Nasszer javaslatára, őt választották a Forradalmi Kormányzó 
39/ -
Tanács vezetőjévé. Ugy látszik, hogy a Szabad Tisztek nem 
féltek attól, hogy a hatalomra tör. Azt várták, hogy egyedül 
az ö akaratukat fogja végrehajtani. Ebben befolyásolta őket 
a forradalom első napjainak hangulata és az a tény, miszerint 
névtelenek akartak maradni. Ennek ellenére a Tanács tagjainak 
nagyrésze továbbra is elismerte Nasszer tekintélyét. 
Az egyiptomi forradalom a továbbiakban összeütközésbe ke-
rült a miniszterelnökkel. Ali Maher, mint konzervatív politi-
kus ellenezte a társadalmi reformot. A földreform ügyében val-
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lott nézeteiért 1952. szeptember 7-én eltávolították miniszter-
elnöki tisztségéből. Az új miniszterelnök Nagib lett és a föld-
reformot elfogadták. A rendelet 200 fed'danban állapította meg 
a maximális földtulajdont. A földbirtokosok azonban két gyere-
kükre, egyenként 50-50 acre földet írathattak /lfeddan=0,42 ha; 
acre = 4047- m /. Ezen kívül 5 feddanos telkeket adhattak el o-
lyan kisparasztoknak, akik nem rendelkeztek 10 feddannál több 
földdel és nem voltak a rokonaik. Az állam a szerzett földet, 
minőségétől függően, 2-5 feddanonként akarta fölosztani a kis-
parasztok között. A földbirtokosok részére kártalanítást ítél-
tek neg, amelyet a földhöz jutott parasztoknak kellett fizet-
40/ 
niök részletekben 30 éven keresztül. 
.A rendelet alapján 650 ezer feddant lehetett fölosztani 
a 65 millió ha összes földterületből. A Tanács egyes tagjai 
radikálisabb reformot akartak, amely 100 sőt 50 feddanban álla-
pította volna meg a maximális földtulajdont. A 100 feddanos farm 
továbbra is nagyon jövedelmező volt Egyiptomban. A földreform, 
korlátozottsága ellenére, megtörte a földbirtokosok erejét. Na-
gyon alacsony kártérítést kaptak, mivel a föld értékét a föld-
adó szabta meg, ezt pedig ők magukra nézve kedvezően állapí-
tották meg. A reform és a királyi család 170 ezer feddanos 
birtokának kártérítés nélküli fölosztása javított 4 millió pa-
raszt helyzetén. 4 1^ 
A forradalom pillanatában az államkasszát csőd fenyegette. 
Ezt az állapotot az előző kormányok és a királyi udvar "rabló-
gazdálkodása" idézte elő. Az ipar fejlesztését sürgető Szabad 
Tisztek nehéz helyzetbe kerültek. Enari pénzügyminiszternek si-
került /1952. okt. 10./ a Nagybritanniában lévő befagyasztott 
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s terling kontóról 5 millió font öíerlinge t negs'zereznie. 
Fbben a hely z etben a felhalmozás költségeit a nagyburzso-
áziáink kellett viselnie. Éhből a célból rendeletet nrltak ki, 
amely elűírta az ipari és kereskedelmi nyereségadó 17 % ~ r a va-
ló növelését; a magasabb jövedelmek adójának nagymértékű növe-
lését; valamint az örökösödési adó 40 % - r a való növelését. U -
gyanakkor az idegen töke iránti liberalizálódás alakult ki. El 
törölték a bányászattal kapcsolatos rendeletet ás enyhítették 
az idegen olajvállalatokkal szemben kialakult feszültséget. El 
törölték az egyiptomiak idegen társaságoknál történő nagyszáza 
lékú foglalkoztatottságát tiltó rendeletet. A legfontosabb elő 
relépést az jelentette, hogy engedélyezték a vegyes társaságok 
43/ 
nál az idegen tőke 51 Já-os részesedését. 
Nemsokkal a földreform-rendelet érvénybelépése után az új 
hatalom létrehozta a Nemzeti Termelés Fejlesztési Tanácsát. A 
tanács specialistákból állt, akik a Minisztertanács elé ter-
jesztették a "nemzeti termelés fejlesztési, tervét, melyben az 
olyan javaslatokra helyezték a hangsúlyt, amelyek aránylag kis 
befektetéssel gyors eredményt produkálták".^'' 
Az új hatalom a földreformon és a gazdasági és pénzügyi 
reformokon kívül más, kevésbé jelentős reformot és változást 
is bevezetett, úgy mint: a feudális "bej" és "pasa" titulus 
eltörlése; a szükségállapot eltörlése; a levél és a sajtó 
cenzúrájának eltörlése; a politikai foglyok szabadonbocsájtá-
sa; a politikai foglyok amnesztiája; a hadsereg és az állami 
tisztviselők sorainak megtisztítása; a munkások szakszerveze-
ti jogainak kiszélesítése és a betegbiztosítás bevezetése; az 
oktatási rendszer reformja. Mindezek a lépések azonban nem 
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változtattak a társadalmi rendszer alapjain. Mégis, ha a forra-
dalom előtti hatalom feudális-komprádor struktúráját és Egyip-
tom elmaradottságát tekintjük, akkor az új hatalom intézkedé-
sei alapvető fordulatot és mély társadalmi-politikai változás 
kezdetét jelentették. 
A konzervatív erők, melyek eléaedetlenek voltak a forrada-
lommal, mivel az korlátozta befolyásukat és bevételüket, ellen-
támadásra készültek. A monarchia és a Régens Tanács formális vi-
selkedésére számítva a Tanács konzervatív tagja, Rashad Mehenna 
körül tömörültek. Ezért Mehennát letartóztatták, a Régens Taná-
csot pedig föloszlatták. Helyébe Mohammed Abdel Moneim herceget 
nevezték ki egyedüli régensnek. Egyiptom konzervatív erői biz-
tos reményeket fűztek a legálisan működő burzsoá-földbirtokos 
pártokhoz, melyek az utóbbi néhány tfz évben az országot irányí-
tották. Ezt az érzésüket erősítette a Szabad Tisztek nyilatkoza-
ta, melyben 1953 februárjára parlamenti választásokat tűztek 
ki.4"''' Ez jó alkalmat biztosított volna a hatalom parlamentáris 
úton való visszaszerzésére. 
A forradalom előtt a tiszteknek ködös elképzeléseik voltak 
arról, mit is kell végrehajtaniok. Úgy gondolták, hogy a hatalom 
átvétele olyan energiát szabadít föl a tömegekben, amely őket 
feleslegessé teszi és rövid időn belül visszatérhetnek kaszár-
nyáikba. 4 6^ 
A forradalom alatt nem idealistáknak, hanem inkább jó prag-
matikusoknak mutatkoztak. Már 1952 őszén tisztában voltak azzal, 
hogy a forradalom gépezete, melyet elindítottak, nem tud meg-
állni. Ezért, hogy megakadályozzák a régi pártok visszatérését 
a hatalomba, rendeletben adták ki, hogy tisztítsák meg soraikat 
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a kompromitált egyénektől, ismertessék, költségvetésüket és re-
jesztrál ják. magukat a belügyminisztériumban. 4 7'' 
Tekintettel arra, hogy a nagy nevek köré tömörülő régi pár-
tok nem tudtak alkalmazkodni ezekhez a követelményekhez, 4 8^ a 
kormány va Muzulmán Testvérek kivételét/el valamennyi párt műkö-
dését betiltotta, ez utóbbit pedig vallási szervezetté nyilvá-
49/ 
nította. Ezek után, hogy kitöltségk a létrejövő űrt, a for-
radalomnak politikai alapot teremtsenek, valamint a továbbra 
is működő Testvéreknek ellenfelet állítsanak, létrehozták az 
egyedüli legális politikai szervezetet, a Felszabadulás Szövet-
ségét /1953. január 16./. Ez egy általános programnyilatkoza-
tot tett, amely a következőket tartalmazta: 
•1. Az idegen katonaságot el kell távolítani Egyiptomból; 
2. Lehetővé kell tenni, hogy a szudániak szabadon dönt-
hessenek jövőjükről; 
3. Társadalmi igazságosságon alapuló rendszert kell létre-
hozni ; 
4. Sokoldalúan erősíteni kell a kapcsolatokat az arab or-
szágokkal ; 
5. Minden jóakaratú néppel föl kell venni a kapcsolatot; 
6. Az ENSZ alapelveit támogatni kell. 
Szintén.az 1952-53-as évek fordulóján törölték az 1923-as 
alkotmányt /1952 dec./, és kihirdették az ún. "Az uralkodás sza-
bályainak kiáltványát", melyet ideiglenes alkotmánynak is nevez-
tek /1953. február 10./. 5 1 /' Elismerte az a személyes szabadságot 
/3.'tc./, az állampolgárok egyenlőségét /2. tc./, a vallássza-
badságot /4. tc./ és azt az alapelvet, hogy a nép minden jog 
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forrása /1: te./. A kiáltványból világosan kitűnik, hogy a tisz-
tek az autoritativ kormányok útját választották. Legnagyobb ha-
talommal a Forradalmi Kormányzó Tenács elnöke rendelkezett, 
akit a Forradalom Vezetője néven tiszteltek, és aki "átveszi a 
teljes szuverén hatalmat, különösen a forradalom és a rendszer 
védelme szempontjából nélkülözhetetlennek tartott-eszközöket, 
amelyekre céljai megvalósítása közben támaszkodik; és átveszi 
a miniszterek kinevezési és leváltási jogát" /8. tc./. Az ideig-
lenes alkotmány megerősítette a Minisztertanács törvényhozó ha-
talmát is /9. tc./. 
Az ország általános politikáját a kongresszus határozta meg, 
melynek a Forradalmi Kormányzótanács és a Minisztertanács voltak 
a tagjai, és ez értékelte a miniszterek munkáját /11. tc./. 
Az egyiptomi forradalom további fontos eseményei a követke-
zők voltak: a köztársaság kikiáltása 1953. június 18-án; harc 
Nagib és a Forradalmi Kormányzótanács között; harc a brit ka-
tonaság kitelepítéséért és más kül- és belpolitikai feladatok. 
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HASSAN JAMSHEER 
The Egyptian July Revolution of 1952 
Summary 
In conditions of severe internal and external crisis, a 
group of young officers associated in the Society of Fret; 
Officers seized power in Egytp in July 1952. The actual leader 
of the officers was Col. Gamal Abdei Nasser, although at the 
initial period Gen. Muhammad Naguib was the nominal leader of 
the revolution. The article deals in detail with the economic, 
social and political background of the July Revolution. The 
programme of Free Officers encluded: the liquidation of 
colonialism and Egytian traitors, liquidation of feudalism, 
the termination of the domination of foreign capital, the 
introduction of social equality, the formation of strong na-
tional army a n d t h e establishment of a democratic life. Amid 
complicated manoeuvers, the officers ably carried out the 
coup on the days of 23-26 July. On the latter day King Faruk 
abdicated and left the country. 
One of the first achievements of the new order was the 
enactment of an agraian reform law, whereas maximum land 
ownership was limited to 200 acres. Other reforms encluded 
the increase in taxes upon commercial and industrial profits, 
the rise in taxes upon high incomes and upon inheritance, the 
necessity of the employment by foreign companies of a high 
percentage of Egyptians, the formation of a Council for the 
Development of National Productions in addition to such poli-
tical measures as the suspension of the state of emergency, 
the abolit ion of censorship upon the press and correspodence, 
the emancipation of political prisoners, the introduction of 
workers ensurance, the reform of the educational system, and 
- above all - the declaration of the republican system of 
Goverment. All these steps did not change the essential 
foundatiohs of the hitherto existing social order of Egypt, 
but-in the light of the prerevolutionary feudal structures 
of power, the backwardness of Egypt and the domination of 
foreign powers upon Arab countries - the actions of the new 
power marked a radical change. 
